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d.  Kelengkapan unsur 












Topik tulisan sudah bagus dan tergolong terkini. Topik ini sudah 
sesuai dengan bidang ilmu dari dosen pengusul. Tulisan sudah 
memenui unsur pengantar, metode, hasil, dan diskusi. Bagian 
introduction-nya kurang kuat yang mengarah ke munculnya 
permaslahan. Uraian pada bagian metode terlalu sedikit, untuk 
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secara lebih detail mengenai yg yang dilakukan pada riset ini.  
Bagian hasil belum menyertakan hasil interview serta tingkat working 
memori dari responden. Untuk pembahasannya sangat sedikit rujukan 
yang disitasi.  
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Perlu ditambah kajian 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
 
Subjeknya lebih akurat kalau ditambah 
 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
 
 
Lengkap, rujukan ditambah lebih baik 
 
5. Indikasi Plagiasi : 
 
Perlu dicek turnitin 
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